


























































































2 ライフヒストリー 15分 トランスジェンダー当事者の幼少期から社会人である現在に至るまでのセクシュアリティにまつわるライフヒストリー
3 LGBTの現状 15分 LGBTだと気づく時期，自殺未遂率，いじめ被害の経験率と内容，教員の LGBTに関する意識調査，よくある誤解と回答
4 LGBTの困難と対応 20分 具体的な LGBTの学校での困りごとと事例検討，相談やカミングアウトを受けたときの対応ポイント，参考文献の紹介
5 質疑応答 15分 教員からの質疑




























































無回答 はい いいえ どちらとも言えない 合計
（3） 講演前に誤解や偏見
を持っていたか？
はい 0 4 1 2  7
いいえ 3 9 0 4 16
どちらとも
言えない 1 18 0 3 22


















































































































そう思う 11 16 4 31
そう思わない  0  0 0  0
どちらとも言えない  4  4 2 10
無回答・その他  1  2 1  4


























































































株式会社 LGBT総合研究所（2016）．博報堂 DYグループの株式会社 LGBT総合研究所，6月 1日からサービス















日高庸晴（2015）．教員 5979人の LGBT意識調査レポート　Retrieved from http://www.health-issue.jp/kyouintyou-
sa201511.pdf（2016年 10月 13日）
日高庸晴・古谷野淳子・松髙由香・星野慎二（2015）．インターネットによるMSMの HIV感染予防に関する行




from http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468（2016年 5月 2日）
